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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan 
yang dilakukan perusahaan dan membandingkannya dengan Undang-Undang 
Perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dipastikan benar salahnya 
perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan perusahaaan. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah PT Bina Karnada. Metode Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan data 
primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan. Simpulan 
dari hasil Penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan 
perusahaan masih belum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang 
berlaku di Indonesia. (PVC) 
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ANALYSIS OF CORPORATE INCOME TAX CALCULATION FOR PT 
BINA KARNADA 
 





The Purpose of this research was to determine how to calculate the income tax of 
the company and compare it with the taxation laws in Indonesia so it can be 
ascertained the truth or falsity of income tax calculations performed firms. The 
object of this research is PT Bina Karnada. The research method used in this study 
is the qualitative approach and using primary data. The results showed that company 
make a mistake in the calculation of corporate income tax. The conclusion of this 
study is the calculation of corporate income tax that company made is still have a 
mistake and not in accordance with the taxation laws in Indonesia. (PVC) 
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